



Előszó a 2013/1. számhoz
a Pro Futuro – A jövő nemzedékek joga című folyóirat negyedik számát tartja 
kezében a tisztelt olvasó. A benne közölt írások túlnyomó része elméleti tárgyú ta-
nulmány, csupán egy a védőügyvédi tevékenység kereteiről szóló munka képez ben-
ne átmenetet elmélet és gyakorlat között. Szemle rovatunk ezúttal külföldi jogi szem-
le, hiszen a benne közölt írás – az elméleti összefüggések feltárása és a jog-össze-
hasonlítás igénye nélkül – egy szomszédos ország közjogi rendszerébe nyújt rövid 
betekintést. említésre méltó, hogy mindegyik kézirat külső, vagyis a debreceni egye-
temmel jogviszonyban nem álló szerzőtől származik; ezúttal csupán az annotációk 
összeállítása fűződik intézményünkhöz. örvendetes tény, hogy e sziszifuszi munká-
ban egyre többen vesznek részt.
első tanulmányunk Bándi Gyula tollából való, aki a környezeti fenntarthatóság 
eszméje és a jog – jogtudomány és tételes jog – közötti kapcsolat megtalálása, meg-
teremtése jegyében evezett a jog és politika, a jog és gazdaság, illetve a jog és erkölcs 
határvizeire. Írása nem csupán a környezetjog jogelméletének fejlesztéséhez, de 
meghatározó nemzetközi, uniós és hazai jogforrások (mint az Alaptörvény) értelme-
zéséhez is hozzájárul. Izgalmasan kapcsolódik hozzá Horváth Zsuzsanna munkája, 
amely a környezeti integráció problematikája kapcsán ugyanezt a gondolatmenetet 
és szellemiséget viszi tovább egy valamivel szűkebb, s egyben konkrétabb vizsgá-
lati körben. Az integráció ugyanis a fenntartható fejlődés nélkülözhetetlen összete-
vője, amit az európai uniónak a szerző által vizsgált környezetpolitikai elképzelései 
közt is megtalálunk. Harmadik közleményünk Szilovics Csabáé, aki az adózás igaz-
ságosságának a kérdéseit általános elméleti keretek között, vagyis a jelenkori kor-
mányzati elképzelésektől és politikai vitáktól függetlenül vetette fel. gondolatmenete, 
véleménye ennek ellenére is megkönnyíti ezen viták, illetve a különböző álláspontok 
megértését. nem vitásan, ugyanakkor sajnálatosan időszerű Szalai Anikó írása is, 
amelyik a lakosságnak a népirtással, etnikai tisztogatással és más, súlyos nemzet-
közi jogsértésekkel szembeni védelmére irányuló, ún. védelmi felelősség nemzetkö-
zi jogi koncepciójának a kialakulásáról, érvényesüléséről szól. Bérces Viktor tanul-
mánya egy régóta vissza-visszatérő, s a hazai jogásztársadalom érdeklődését folya-
matosan fenntartó kérdést feszeget. részint praktikus szempontból, részint 
nemzetközi példákkal világítja meg a védőügyvédi tevékenység gyakorlásának kü-











változtatására tesz javaslatot. Jozef Čentéš a Szlovák köztársaság ügyészségének 
jogállását és szervezetét a legfontosabb előírások tükrében mutatja be. A szerző a 
legfőbb ügyészi poszt várományosaként, illetve az ügyészséggel kapcsolatos közjo-
gi viták részeseként belülről látja mindezt; de írását azért is szívesen közöljük, mivel 
magyarországon a szlovák ügyészségről nincs friss leírás.
A füzet utolsó részeként annotációs rovatunkat helyeztük el, amelyben a 2011-ben 
megjelent hazai szakkönyvek bemutatásának első része olvasható. Számításaink 
szerint mintegy felét tártuk fel a két évvel ezelőtti szakirodalmi „termésnek.” Számos 
könyv, köztük néhány szakterület (mint a bűnügyi tudományok) feldolgozása a kö-
vetkező lapszámra marad.
e lapszámunk hátsó borítóján a debreceni jogászképzést – intézményt és hallga-
tóságot egyaránt – szimbolizáló gerundium („az egykori diák tűzoltók tölgyfából készült 
szerszáma”) justitiája látható, a hátterben a kar épületével. Az „arany mondást” ez-
úttal kifejezetten a képhez választottuk: Iustitia est regnorum fundamentum. A közis-
mert bölcsesség jelentése a mai viszonyok között: A jog az országok talpköve.
Köszönet lektorainknak!
Szerkesztőségünk – részben a szakmai színvonal megőrzése, részben a szakmai 
közönség és a folyóiratokat is értékelő akadémiai szervezetek elvárásainak való 
megfelelés érdekében – a beküldött tanulmányokat és szemlecikkeket tudományos 
minősítéssel rendelkező szakemberekkel lektoráltatja. Adott esetben – praktikus okok-
ból – az olyan hivatalos bírálatot is elfogadjuk lektori véleményként, amely a kézirat 
alapjául szolgáló doktori értekezésről készült, és a megfelelő fejezetről érdemben 
nyilatkozik.
Szakértőink nemes, de sokszor fáradságos munkájukat megkeresésünk alapján 
a hivatásuk iránti „puszta” szeretetből és elkötelezettségből végzik el. néhányan 
közülük többször is eleget tettek már lektori felkérésünknek. mi ezt a munkát nagyra 
értékeljük, s szerény lehetőségeinkhez mérten igyekszünk megköszönni. e szándé-
kunk jegyében név szerint is megemlítjük az első négy füzet lektorait, anélkül, hogy 
személyüket összekapcsolnánk az általuk lektorált tanulmánnyal:
Ambrus Attiláné egyetemi adjunktus (nyme ktk), Balogh judit egyetemi docens 
(de Ájk), Bándi gyula egyetemi tanár (PPke jÁk), Bencze mátyás egyetemi docens 
(de Ájk), Bende-Szabó gábor egyetemi docens (Sze dFÁjk), Csécsy györgy 
egyetemi tanár (de Ájk), deres Petronella egyetemi docens (kre Ájk), Fazekas 
Flóra egyetemi adjunktus (de Ájk), Fézer tamás egyetemi docens (de Ájk), Fleck 
zoltán egyetemi tanár (eLte Ájk), Fodor László egyetemi tanár (de Ájk), Halász 
zsolt egyetemi adjunktus (PPke jÁk), Horváth m. tamás egyetemi tanár (de Ájk), 
Horváth zsuzsanna egyetemi docens (Pte Ájk), juhász Ágnes egyetemi adjunktus 
(me Ájk), károlyi géza egyetemi docens (de ktk), karsai krisztina egyetemi docens 
(Szte Ájk), kirs eszter egyetemi docens (me Ájk), kőhalmi László egyetemi docens 
(Pte Ájk), Leszkoven László egyetemi docens (me Ájk), maiyalehné gregóczki 
etelka egyetemi docens (nke ktk), Pálvölgyi tamás egyetemi docens (Bmge gtk), 





Ájk), Sulyok gábor egyetemi docens (Sze dFÁjk), Szabó miklós egyetemi tanár 
(me Ájk), Szemesi Sándor egyetemi docens (de Ájk), Szomora zsolt egyetemi 
docens (Szte Ájk), tátrai tünde egyetemi adjunktus (BCe gtk), varga zs. András 
egyetemi tanár (PPke jÁk).
debrecen, 2013 tavaszán
a szerkesztőség nevében:
Fodor László
